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Os PROCONs têm atuação destacada em nosso país na luta pela efetivação 
dos direitos dos consumidores. Há mais de trinta e cinco anos existem e 
possuem uma atuação proativa, executando diversas tarefas. Atua 
orientando a sociedade acerca dos direitos dos consumidores e dos 
fornecedores, promovem conciliações, previnem conflitos nas relações 
consumeristas, por exemplo, no estimulo de publicizar informações perante 
a sociedade das regras que permeiam o direito do consumidor. Os 
PROCONS ganharam uma inquestionável autonomia no seu papel 
primordial de garantir administrativamente a proteção do consumidor. Com 
o advento das novas tecnológicas e a gigantesca expansão do mercado de 
consumo, surgiram novos desafios a estes órgãos, perante esse novo 
cenário, há uma necessidade de ampliação no seu campo de atuação, na 
perspectiva de ampliar a autonomia no serviço ofertado, para eficazmente 
garantir a defesa dos destinatários finais. Esse estudo aborda o histórico dos 
PROCONs e busca apresentar a importância de sua dinâmica atuação, que 
cumpre um importantíssimo papel em nosso país.  
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